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富山県におけるメススジゲンゴロウの生息状況








































































































































































b 餓鬼ノ田圃 1,640 〇 〇 〇
h 刈込池 1,580 ×** 〇 〇
j 兎平 1,440 未調査 〇 ×
i 神楽池 1,350 〇 〇 〇
k 黒池 1,320 未調査 〇 〇
d 池の尻 1,240 未調査 〇 〇
g 魚津市C 600 〇 〇 ×
e 魚津市A 350 〇 〇 ×
c 黒部市A 270 × 〇 ×
f 魚津市B 210 × 〇 ×
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c．黒部市A 2♀ 25. IX. 2016 澤田研太 澤田個人所蔵標本
1♀ 2. VII. 2000 荒木克昌 富科博所蔵標本（受入番号：E-2000-10）
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表記なし 表記なし 表記なし 富山県生活環境部自然保護課（2002） 地名のみ表記されていた．
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